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 Kajian ini mengenai kenadiran pakaian tradisional kaum Kadazan di 
Penampang yang diusahakan oleh pengusaha kecil-kecilan. Kaedah kualitatif 
digunakan bagi menganalisis data melalui pemerhatian, pendokumentasian, dan temu 
bual. Objektif kajian adalah mengkaji ciri-ciri kenadiran pakaian tradisional kaum 
Kadazan dalam era moden dan mengenal pasti sumbangan pengusaha kepada 
masyarakat di daerah Penampang yang menggunakan pakaian ini. Berdasarkan 
dapatan kajian, maklumat tersebut membawa kepada pendedahan yang lebih meluas 
terhadap ciri-ciri kenadiran pakaian Kadazan. Hasil kajian  memperlihatkan bahawa 















 This study is about the authenticity of Kadazan traditional clothing in 
Penampang which is operated by small-scale entrepreneurs. Qualitative methods are 
used to analyze data through observation, documentation, and interviews. The 
objective of the study was to examine the characteristics of Kadazan traditional 
clothing authenticity in the modern era and identify the contribution of entrepreneurs 
to the people in the Penampang district who used this apparel. Based on the findings 
of the study, this information leads to a wider exposure to the authenticity 
characteristics of Kadazan clothing. The findings show that employers’ contributions 
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 Pada zaman kuno, manusia mencipta pakaian untuk melindungi diri daripada 
perubahan cuaca dan ancaman luar. Kini pakaian memainkan peranan yang lebih 
daripada itu di mana pakaian juga berperanan dalam menunjukkan identiti sesebuah 
kaum (Suziyana binti Ismail, 2009). Kaum Kadazan merupakan salah satu kaum yang 
terdapat di negeri Sabah yang mana negeri ini mempunyai pelbagai suku kaum yang 
tinggal berkelompok atau berasingan yang  menyebabkan wujudnya pelbagai bahasa, 
dialek, dan budaya tradisi yang tersendiri sehingga mewujudkan kepelbagaian jenis 
pakaian tradisi mengikut suku kaum itu yang lebih mudah dikenali oleh suku kaum 
yang lainnya (Abdul Halim Bandan, 2006).  
 
 
Dengan itu, kajian yang akan dijalankan adalah untuk mengkaji ciri-ciri 
kenadiran pakaian tradisional kaum Kadazan di daerah Penampang dalam era moden 
dan mengenal pasti sumbangan pengusaha pakaian kaum Kadazan yang menjalankan 
perniagaan secara kecil-kecilan kepada masyarakat di daerah Penampang yang 




Oleh itu, dalam bab satu ini, pengkaji akan mengupas tentang latar belakang 
kajian seperti asal-usul kaum Kadazan, daerah Penampang, dan pakaian tradisional 
kaum Kadazan bagi pakaian tradisi wanita dan lelaki. Selain itu, pengkaji juga akan 
menyatakan objektif, permasalahan, persoalan, limitasi kajian, lokasi kajian, skop, dan 
kepentingan kajian. Di samping itu, pengkaji juga menyatakan definisi pakaian, 

















1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Kajian ini berkenaan dengan pakaian tradisional kaum Kadazan yang tinggal 
di daerah Penampang, Sabah. Lokasi ini dipilih kerana daerah ini merupakan daerah 
yang terkenal dengan populasi yang lebih ramai penduduk yang berbangsa Kadazan. 
Perkara yang akan dikaji adalah berkaitan dengan kenadiran pakaian tradisional kaum 
Kadazan di Penampang yang diusahakan oleh pengusaha kecil-kecilan. Setiap suku 
kaum mempunyai pakaian tradisi yang tersendiri yang telah menjadi identiti bagi 
setiap suku kaum itu seperti kaum Kadazan  yang juga mempunyai pakaian tradisi 
yang tersendiri dan sehingga kini ramai pengusaha pembuat pakaian tradisi yang 
mengusahakan perniagaan ini sehingga ciri-ciri kenadiran pakaian tradisi tersebut 
perlu di ambil tahu oleh setiap peniaga kecil-kecilan yang mengusahakan pakaian 
tradisi ini serta sumbangan mereka kepada masyarakat di daerah Penampang yang 
menggunakan pakaian tradisional kaum Kadazan tersebut. 
 
 
Menurut Siti Zainon Ismail (1986) menyatakan bahawa masalah gaya seni hias 
pakaian sebagai penentuan peribadi atau identiti pakaian memperlihatkan peranan 
tukang atau seniman itu sendiri. Walaupun secara tradisi tukang hanya mewarisi 
kemahiran daripada generasi lama namun kepekaan mereka mencipta gubahan motif 





Penghasilan kraf tangan seperti pakaian tradisi ini mempunyai nilai estetika 
yang tinggi yang dapat dilihat daripada proses awal pembuatan hinggalah ianya 
dipakai yang dapat menampilkan kejelitaan dan keanggunan si pemakai selain 
menegaskan sifat-sifat tertentu, maka adalah lebih bermanfaat apabila seorang 
pengusaha pembuat pakaian tradisi kaum Kadazan ini untuk mengetahui tentang 
kenadiran yang ada pada pakaian tradisi ini.  Menurut Othman Mohd Yatim (2006)  
menyatakan bahawa dalam memahami tentang betapa pentingnya kain songket kepada 
orang Melayu adalah lebih bermanfaat apabila seseorang itu memahami tentang 
keindahannya. Ini bermakna bahawa setiap pengusaha kecil-kecilan yang membuat 
pakaian tradisional kaum Kadazan ini adalah lebih bermanfaat apabila mereka 
memahami tentang nilai keindahan pakaian tradisi kaum Kadazan tersebut sebelum 
menghasilkan pakaian tradisi ini kepada suku kaum Kadazan terutama sekali kepada 
yang memakai pakaian tradisi tersebut.  
 
 
Kesedaran tentang pengalaman hidup bermasyarakat menyebabkan tekstil 
yang dijadikan pakaian dicipta berdasarkan konsep budaya masyarakat. Pakaian 
perayaan atau yang berkaitan dengan istiadat dipakai menurut urutan yang selaras 
dengan warna dan motif khas untuk upacara yang bersangkutan (Siti Zainon Ismail, 
2006). Ini menunjukkan bahawa pakaian tradisi yang dihasilkan oleh seorang 
pengusaha kecil-kecilan haruslah mempunyai fungsi kegunaannya barulah dipadankan 
dengan aksesori-aksesori yang diperlukan. Pakaian tradisi kaum Kadazan ini sering 
dipakai ketika musim perayaan seperti Pesta Menuai yang dikenali sebagai Pesta 
Kaamatan atau upacara khas seperti perkahwinan. Kebiasaannya, para gadis dari kaum 
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Kadazan akan memperagakan pakaian tradisi mereka apabila terdapat pertandingan 
Unduk Ngadau di Peringkat Sabah serta mengenakan aksesori yang lengkap semasa 
memperagakan pakaian tradisi tersebut.  
 
 
Oleh itu, dalam memperagakan pakaian tradisional kaum ini perlulah 
mengetahui setiap hiasan-hiasan yang diperlukan dalam memperagakan pakaian 
tradisi yang lengkap. Hal ini demikian kerana, sekiranya pakaian tradisi ini 
diperagakan di khalayak ramai, maka generasi yang akan datang dapat mengenali 




Suatu budaya tidak akan wujud tanpa adanya masyarakat kerana penciptaan 
dan makna merupakan perkongsian antara masyarakat yang lain dan kepada generasi 
yang seterusnya seperti yang dinyatakan oleh Asma Abdullah (1996): 
 
“A culture cannot exist without a society as it is the  
group people who create and give significance to  






Seperti kenyataan di atas, perkongsian budaya antara masyarakat telah 
membawa kepada perkongsian dengan generasi yang baharu seperti pengusaha kecil-
kecilan yang membuat pakaian tradisi ini yang mendapatkan kemahiran ini melalui 
generasi yang terdahulu iaitu nenek-moyang mereka yang kini telah diusahakan oleh 
generasi baharu yang boleh dilihat dari aspek ciri-ciri kenadiran pakaian tradisional 
kaum Kadazan di daerah Penampang dalam era moden yang seterusnya membawa 
kepada sumbangan terhadap masyarakat di daerah Penampang yang menggunakan 
pakaian tradisional ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
